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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 La construction du parking souterrain de la Mairie avait donné lieu en 1989 et 1990 à
une opération archéologique portant  sur  4 000 m2 :  fouille  d’un quartier  occupé dès
l’époque gauloise et monumentalisé au début de notre ère avec la présence notamment
d’une  riche  domus ( Gallia  informations,  1991-2,  p. 8-10 ;  Guilhot,  Goy  1992).
L’implantation, dans l’angle Nord du parking, d’un bassin technique de 50 m2, a donné
lieu en juillet 1992 à un nouveau sauvetage qui a permis de vérifier l’extension des
vestiges au-delà des limites de la fouille précédente. On a alors pu constater l’absence
de structures modernes et  médiévales.  Les niveaux les  plus récents remontaient au
début du Ier s. apr. J.-C.
2 La surface explorée était presque entièrement occupée par un pavement de mosaïque
(fig. 1) formant une bande est-ouest de 4 m de large. Les motifs noirs et blancs sont
composés  d’hexagones  tangents  et  adjacents,  déterminant  des  losanges,  bordés  de
frises  à  décor  de  flèches.  Cet  ensemble,  qui  a  pu  être  rattaché  à  la  domus fouillée
en 1989,  semble  correspondre  à  un  déambulatoire  articulant  deux  espaces  de  la
demeure. Le tapis a été laissé en place dans la mesure où les niveaux d’excavation ne le
mettaient pas en péril. Dans une tranchée d’épierrement longeant ce « couloir », on a
pu  repérer  la  continuité  des  couches  préromaines  mises  en  évidences  lors  de
l’opération précédente.
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Fig. 1 – Le pavement de mosaïque
J.-C. Barçon.
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